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Alhier stelt men zelfs voor om de niet-sprekende frontpijpen uit tin te laten maken 
omwille van het mooiere uitzicht, en niet zoals meestal gebruikelijk, uit beschilderd 
zink of hout. Dit komt neer op een extra-uitgave van 1.015 F. voor 140 a 150 kg tin, 
plaatsing en vervaardiging inbegrepen. Gelukkig waren er maar weinig frontpijpen nodig 
(net zoals nu nog trouwens). 
Uiteindelijk werd het afgewerkteorgel ingespeeld op donderdag 22 augustus 1901, en 
wel met een concert door J. PETIT (vaste orgelist van de kerk), Léandre VILAIN 
(Petrus & Paulus ; Kursaal), A. SEVRE (orgelist St. Jean & Nicolas, Brussel) en JADIN 
(orgelist van de St. Waudru te Mons). Een echte pléiade van organisten dus 
Robert Hostyn. 
QUARTIER LEOPOLD. 
Toen wij verleden maand onze voordracht over de Oostendse prentkaartrhielden, 
maakten wij van de gelegenheid gebruik om bij het tonen van een prentkaart "Les envi-
rons d'Ostende : Le Quartier Léopold" aan de toehoorders te vragen of zij niet wisten 
waar dit kwartier gelegen was. Op de prentkaart zag men een beek met een brugje en 
enkele huizen. 
Het was de heer R. Van Craeynest die ook wist te zeggen dat dit een deel van de 
Konterdam-wijk was. Hij had bij opzoekingen in de stadsbibliotheek in "L'Echo d'Ostende" 
van de vorige eeuw daar het een en ander over aangetroffen. 
De heer R. Van Craeynest heeft dit voor ons weer opgezocht en we namen die enkele 
stukjes met veel dank over : 
"De grandes fêtes populaires auront lieu dimanche prochain a la commune de Steene, 
pour l'inauguration du nouveau quartier Léopold. 
Ces fêtes se composent de plusieurs jeux et de concerts. Inutile de dire qu'il y 
aura foule dimanche a Steene". (24 juin 1880). 
"Nous avons annoncé dans notre dernier numéro que des fêtes populaires ont lieu 
aujourd'hui a Steene, pour l'inauguration du nouveau Quartier Léopold. 
Ce nouveau quartier est la partie du territoire de Steene, situé au Conterdam 
et qui touche au bas de Boulogne. 
La foule ne manquera pas de ce cUé aujourd'hui et les amusements n'y feront 
pas défaut. 
Les fêtes, rehaussées par la musique, seront très animées." (27 juin 1880). 
"Nous avons rendu compte des fêtes qui ont eu lieu 
nouveau quartier Léopold a Steene. 
Le soir de la fête, M. le bourgmestre Verkarre et 
ment félicité et remercié la commission organisatrice de 
Un toast au Roi a été accueilli avec enthousiasme 
a S.M. 
lors de l'inauguration du 
M. le secrétaire Boy ont vive-
la fête. 
et transmis par télégraphe 
Voici la réponse que le président des fêtes a recue : 
"Le Roi très touché de votre télégramme me charge de remercier sincèrement les 
membres de votre commission et de leur dire qu'il fait des voeux pour la prospérité 
du nouveau quartier Léopold a Steene". 
"L'aide de camp de service". 
Cette réponse, portée a la connaissance des habitants de Steene a été revue 
avec un grand enthousiasme." 
	 (11 juillet 1880). 
Er is dus geen vergissing mogelijk met het "Quartier Léopold" van na 1901, toen 
men aldus de wijk van het Leopoldplein aanduidde (nu "Het Peird"). 
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